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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
У статті розглянуто вплив карантинних обмежень, запроваджених 
через пандемію COVID-19, на діяльність вітчизняних підприємств різних 
галузей економіки. Визначено наслідки та проаналізовано антикризові дії 
керівників підприємств, вжиті для мінімізації негативного впливу пандемії. 
Виокремлено ризики та нові можливості для розвитку підприємств і 
зростання ефективності їх діяльності, спричинені пандемією. Обґрунтовано 
напрями трансформації діяльності та менеджменту підприємств задля 
забезпечення їх конкурентоспроможності в постпандемічних реаліях. У 
дослідженні було використано такі методи як: аналіз і синтез, індукція та 
дедукція, логічне узагальнення, порівняння, табличний метод. 
Ключові слова: пандемія COVID-19, конкурентні переваги, 
конкурентоспроможність підприємства, онлайн-торгівля, цифрова 




ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 
В статье рассмотрено влияние карантинных ограничений, введеннях 
из-за пандемии COVID-19, на деятельность отечественных предприятий 
различных отраслей экономики. Определены последствия и 
проанализированы антикризисные действия руководителей предприятий, 
принятые для минимизации негативного влияния пандемии. Выделены риски 
и новые возможности для развития предприятий и роста эффективности их 
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деятельности, вызванные пандемией. Обоснованы направления 
трансформации деятельности и менеджмента предприятий для обеспечения 
их конкурентоспособности в постпандемичний реалиях. В исследовании 
были использованы такие методы как: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
логическое обобщение, сравнение, табличный метод. 
Ключевые слова: пандемия COVID-19, конкурентные преимущества, 
конкурентоспособность предприятия, онлайн-торговля, цифровая 
трансформация, цифровизация деятельности предприятия 
 
Tkachenko V.V. 
ENSURING THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES 
IN THE CONVENTION OF THE COVID-19 PANDEMIC 
The article considers the impact of quarantine restrictions introduced 
through the COVID-19 pandemic on the activities of domestic enterprises in 
various sectors of the economy. The consequences and anti-crisis actions of the 
heads of enterprises used to minimize the negative impact of the pandemic are 
determined. The risks and new opportunities for the development of enterprises 
and increasing the efficiency of their activities caused by the pandemic are 
highlighted. The directions of transformation of activity and management of 
enterprises in order to ensure their competitiveness in post-pandemic realities are 
substantiated. The following methods were used in the study: analysis and 
synthesis, induction and deduction, logical generalization, comparison, tabular 
method. 
Keywords: pandemic COVID-19, competitive advantages, enterprise 
competitiveness, online trade, digital transformation, digitalization of enterprise 
activity. 
Постановка проблеми. Новим неочікуваним викликом для суб‘єктів 
господарювання як в Україні, так і в інших державах світу, стала пандемія 
COVID-19. Карантинні заходи, що були введені урядами багатьох країн світу 
задля запобігання подальшому поширенню вірусу, та полягали у 
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тимчасовому закритті державних кордонів, зупинці транспортного 
сполучення, обмеженні пересування населення в межах країни, 
запровадженні обмежень для діяльності підприємств багатьох галузей, 
призвели до значних економічних втрат й суттєвих проблем для розвитку 
бізнесу. Перед підприємствами гостро постали проблеми збереження ділової 
активності, робочих місць та конкурентних переваг, забезпечення 
рентабельності діяльності, фінансової стійкості та конкурентоспроможності. 
Саме тому в сучасних реаліях кризових явищ в економіці, наявних обмежень 
споживчої та економічної активності, а також невизначеності щодо 
подальшого розвитку подій, важливим і актуальним питанням є пошук 
резервів, нових можливостей для формування конкурентних переваг, 
підвищення ефективності бізнес-процесів й конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми. Проблеми впливу пандемії COVID-19 
на економічне зростання в Україні, на розвиток вітчизняного бізнесу стало 
предметом жвавого обговорення як в урядових, експертних, так і в наукових 
колах. Зокрема, такими дослідниками як А. Амеліна,  Д. Долбнєва,  
Я. Лаврик, І. Сторонянська, О. Гордей, С. Литвиненко, А. Цимбал,  
В. Юрчишин та інші. 
Питання застосування новітніх методів менеджменту для підвищення 
ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств на ринку 
розглядали у своїх працях багато науковців, а саме: Н. Василькова, Г. Жосан, 
Н. Кириченко, П. Коренюк, О. Красняк, Т. Куклінова та ін. Проте не досить 
висвітленим залишається питання трансформації бізнес-процесів і системи 
управління підприємством в умовах пандемії COVID-19. Останнє й слугує 
підтвердженням актуальності подальших досліджень обраної проблематики. 
Мета статті. Метою статті є аналіз наслідків пандемії COVID-19 та 
запроваджених карантинних заходів для вітчизняних підприємств і 
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обґрунтування векторів трансформації їх діяльності задля забезпечення 
конкурентоспроможності в нових економічних реаліях. 
Виклад основного матеріалу. Пандемія COVID-19 суттєво вплинула 
на функціонування економіки кожної держави в глобалізованому 
економічному просторі, й України не стала винятком. Однак теперішні 
негативні тренди розвитку національної економіки, як зазначають вітчизняні 
дослідники, не можна пов‘язувати виключно із введенням карантинних 
обмежень, спричинених пандемією, оскільки останні лише поглибили 
структурні проблеми, наявні в економіці впродовж тривалого періоду часу [1, 
с. 52]. Це, зокрема такі як, обмежений внутрішній ринок для вітчизняних 
виробників, низька частка доданої вартості в готовій продукції, високий 
рівень імпортозалежності, особливо по сировинній продукції тощо [2, с. 13]. 
Наслідком розгортання пандемії COVID-19 в Україні стало зменшення 
обсягів виробництва продукції у січні-травні 2020 р., порівняно із 
аналогічним періодом 2019 р., зокрема на 8,7 % в промисловості та на 2 % у 
сільському господарстві. На 27 % скоротились обсяги виробництва 
інвестиційних товарів, на 32% – споживчої товарної продукції тривалого 
використання. Позитивна динаміка була характерною лише для виробництва 
фармацевтичної продукції – зростання становило 6,7 % та хімічної продукції 
– 9,3 % [1, с. 53]. 
Варто відзначити асиметричність прояву запроваджених карантинних 
обмежень відносно різних галузей національної економіки. Найбільше 
постраждали суб‘єкти господарювання сфери туризму та галузей, пов‘язаних 
з цією сферою, зокрема сфера авіаперевезень, а також заклади громадського 
харчування, торгово-розважальні центри, кінотеатри, івент-індустрія тощо 
[3]. Негативні тенденції спостерігались і в таких експортно-орієнтованих 
галузях як металургія та машинобудування [2, с. 94]. Значний вплив 
особливо відчули підприємства, діяльність яких тісно пов‘язана, або певною 
мірою є залежною від іноземних поставок та іноземних інвестицій [4].  
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Зважаючи на негативні зовнішні фактори, більшість вітчизняних 
підприємств отримали значні фінансові втрати. Для частини з них, що до 
цього працювали за низького рівня рентабельності та не мали й мінімального 
запасу фінансової міцності, втрати були найбільш відчутними. 
В умовах пандемії COVID-19 перед керівництвом усіх підприємств 
постала необхідність прийняття оперативних рішень в цілях скорочення 
операційних витрат та оптимізації діяльності з метою мінімізації фінансових 
втрат й збереження конкурентних позицій підприємств на ринку. В умовах 
скорочення обсягів продажу та попиту на окремі види продукції основними 
способами зменшення витрат і поточної підтримки бізнесу для багатьох 
підприємств стали: 
‒ скорочення чисельності персоналу та, відповідно, витрат на оплату 
праці. Відмітимо, що до таких дій вдалося керівництво підприємств у всіх 
країнах світу. Зокрема, навіть такі провідні компанії як Tesla, Airbnb, Uber, 
Disney масово звільняли працівників у своїх філіях по всьому світу [5];  
‒ відправлення частини працівників в неоплачувані відпустки на 
певний період часу, зменшення розміру заробітної плати; 
‒ скорочення фінансування маркетингової діяльності, зокрема витрат 
на дослідження ринку та рекламу, збут продукції, розробку нових товарів. 
Зауважимо, що на переконання науковців такі дії можуть мати негативні 
фінансові наслідки для підприємств в майбутньому, оскільки результати 
маркетингових інвестицій носять довгостроковий характер [3].  
Пандемія суттєво вплинула й на саму організацію роботи підприємств, 
оскільки більшість з них по можливості змушені були перевести своїх 
співробітників на дистанційний режим роботи. Відповідно, це призвело до 
появи ряду проблем, пов‘язаних з налагодженням ефективної віддаленої 
роботи кожного співробітника та комунікації й взаємодії між ними. Зокрема, 
дослідники акцентують увагу на наступних складнощах в роботі керівництва 
підприємства в цілому або його структурних підрозділів: зросла потреба бути 
впевненим у самоорганізації та автономності співробітників; більше уваги 
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потрібно приділяти контролю KPI; складніше визначити емоційний стан 
співробітників, а тому потрібно частіше проводити наради по відеозв‘язку; 
обмежені можливості для швидкого обговорення робочих питання одночасно 
з декількома співробітниками, що призводить до зниження швидкості 
ухвалення рішень та гнучкості [6, с. 127]. 
Незважаючи на чисельні негативні фактори та загрози, пандемія 
COVID-19 та впроваджені карантинні обмеження призвели до появи й 
позитивних чинників, нових можливостей для розвитку, зростання 
ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств. 
Насамперед йдеться про прискорення цифровізації економіки, на чому 
наголошують як вітчизняні, так і зарубіжні експерти та дослідники. А це 
відкриває для підприємств не лише нові технологічні можливості, але й 
спричиняє необхідність переходу на принципово інші, нові моделі праці, 
доцільність яких зумовлена потребами безпеки людей та охорони їх здоров‘я 
[7, с. 93-94]. Про пришвидшення цифрових перетворень під впливом пандемії 
свідчать і результати опитування керівників компаній в Україні, проведеного 
KPMG у 2020 р. Про цей факт повідомили понад третина респондентів. При 
тому 39% керівників відмітили, що найуспішнішим виявилося переведення в 
«цифру» операційної діяльності, а 36% вказали на успішність створення 
нових цифрових бізнес-моделей та потоків доходів [8, с. 5]. 
Діючі в Україні карантинні обмеження стали поштовхом до: активізації 
використання онлайн-торгівлі; роботизації торгівлі та появи повністю 
автоматизованих магазинів; впровадження технологій на базі роботів і 
штучного інтелекту; розвитку індустрії роботизованої доставки продукції до 
покупця; роботизації промислового виробництва; появи попиту на покращені 
технології спілкування на безпечній відстані в кілька метрів для групи осіб
 
[3]. 
Головне завдання менеджменту підприємства в нових реаліях полягає 
не стільки в запобіганні банкрутству та мінімізації збитків, а більше у тому, 
щоб використати кризовий час для трансформації роботи самого 
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підприємства, переосмислення векторів розвитку та пошуку нових 
можливостей для росту його конкурентоспроможності на ринку. В цьому 
процесі варто враховувати особливості сучасної економічної дійсності. Як 
зазначає А. Цимбал, керуючий партнер KPMG в Україні, нове відкрите 
майбутнє неможливо спрогнозувати та неможливо керувати ним. Все, що під 
силу керівництву, так це посилювати адаптивність бізнесу та підтримувати 
постійний зв‘язок з клієнтами, шукати власний шлях трансформації та 
роботи в постпандемічному світі [8, с. 3]. 
На переконання А. Яковенка, генерального директора компанії Agrii, в 
нових реаліях зможуть бути успішними компанії, в яких корпоративна 
культура побудована на цінностях, де основою є люди, а підходи до бізнесу ‒ 
безперервне вдосконалення, проривні інноваційні рішення, lifelong learning 
для всіх, цифровізація та відкритість до швидких змін та експериментів, де 
помилки розглядаються як нові можливості для розвитку та росту [8, с. 27]. 
В пошуку рішень та способів підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств слід враховувати, що через пандемію COVID-19, 
щонайменше в короткостроковій перспективі, розвиток бізнесу суттєво 
залежатиме від впроваджуваних урядом обмежувальних заходів, від 
коливань ринкової кон‘юнктури, а також від ряду негативних чинників 
зовнішнього середовища, дія яких проявлятиметься й в постпандемічний 
період. Насамперед йдеться про такі чинники як: зниження купівельної 
спроможності населення; складнощі з логістикою; нестабільність 
національної валюти; дефіцит кадрів, спроможних ефективно працювати з 
цифровими технологіями
 
[6, с. 126]; кардинальні зміни в споживчих трендах; 
інфляційні процеси тощо. 
Особливу увагу слід звернути на зміни в споживчій поведінці покупців, 
котрі, за оцінками експертів, мають не лише короткостроковий характер, а й 
у довгострокову перспективу й полягають у прискореному формуванні 
«споживача 4.0». Останній організовує та бере участь у відеоконференціях 
через онлайн-платформи, дедалі більше товарів замовляє онлайн, розпочинає 
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користуватись новими цифровими послугами, яким раніше не довіряв. Такі 
зміни ведуть до скорочення часу на купівлю товарів, до зменшення прямих 
контактів між покупцем і виробником товару. Набуті споживачами цифрові 
навички та онлайн-досвід в майбутньому призведуть до зростання їхніх 
очікувань та вимог до прозорості діяльності підприємств і всього ланцюга 
поставки. І підприємствам необхідно завчасно готуватись до таких нових 
звичок і запитів споживачів [9, с. 118]. Окрім цього, керівництву слід 
враховувати нові виклики до організації діяльності підприємства, зокрема 
зростання вимог до безпеки праці працівників на робочому місці, до чистоти 
робочих приміщень тощо.  
Утримання конкурентних позицій підприємства на ринку та зростання 
його конкурентоспроможності у нових реаліях вимагає від керівництва 
негайних рішучих дій, комплексних змін як в системі менеджменту, підходах 
до організації діяльності, так і в системі стратегічного бачення, мислення 
власне самих управлінців. В наш час особливого значення набувають 
адаптивність та одночасно вміння мислити інноваційно. Керівник 
підприємства повинен стати лідером, спроможним швидко аналізувати 
інформацію та самостійно приймати рішення, бути готовим брати на себе 
відповідальність та знаходити баланс між бізнес-результатами і безпекою, 
вести підприємство до досягнення цілей. Керівнику потрібно зрозуміти, чи 
пов‘язані з COVID-19 зміни (наприклад, зміни поведінки споживачів) є 
проявом постійної тенденції, чи це просто тимчасовий ефект пандемії. Згідно 
результатів опитування, «брак розуміння майбутніх операційних процесів» 
33% керівників компаній у світі та 14% керівників в Україні вважають 
найбільшим викликом у процесі прискорення цифрової трансформації [8, 
с. 13].  
Оскільки для кожного підприємства в контексті COVID-19 
характерною є свою специфічна ситуація, свої проблеми, що потребують 
вирішення, й при цьому немає єдиного правильного рішення, то зростає 
значення критичного мислення для керівників [8, с. 19]. 
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Визначальну роль у забезпеченні конкурентоспроможності 
підприємства відіграє маркетингова діяльність. Адже у складних ситуаціях 
саме маркетинг здатен підтримати довіру покупців, співробітників, бізнес-
партнерів через активне спілкування з ними та комунікації. Тому вкрай 
важливим є розробка і реалізація нової програми маркетингових заходів, 
виходячи з особливостей бізнес-процесів підприємства в умовах зниження 
ділової активності з метою нарощування конкурентних переваг та зміцнення 
його конкурентних позицій на ринку [9, с. 117]. При цьому слід враховувати 
ключові зміни в управлінні маркетингом, що викликані COVID-19. Зміни, 
виявлені в результаті опитування маркетинг-директорів, бренд менеджерів, 
керівників відділів маркетингу провідних компаній, яке було проведено у 
квітні 2020 р. Factum Group Ukraine у партнерстві з Всеукраїнською 
Рекламною Коаліцією, відображено у табл. 1. 
 
Таблиця 1 




Назва зміни в маркетингу Ймовірні наслідки проведених змін  
1. Скорочення маркетингових бюджетів у 
цілому та рекламних зокрема 
Дозволить оптимізувати витрати на 
реалізацію заходів маркетингу і при 
збільшенні KPI сприятиме підвищенню 
ефективності діяльності підприємства 
2. Збільшення інвестицій в діджитал-
канали, зростання частки онлайн-
інструментів, трансформація всіх сфер 
маркетингової діяльності в цьому 
напрямі 
Відбудеться переорієнтація на електронну 
комерцію, інтернет-рекламу, онлайн-
сервіси, перехід на онлайн-дослідження, 
онлайн-зустрічі,  електронний 
документообіг тощо 
3. Орієнтація на споживача, його потреби, 
смаки та вподобання. Це стосується як 
персоніфікованих комунікацій, так і 
розробки нових товарів і послуг. 
Забезпечить швидку адаптацію 
маркетингу до змін каналів споживання, 
поведінки споживача та його очікувань. 
4. Нові підходи в роботі команд з 
маркетингу 
Призведе до підвищення креативності та 
швидкості прийнятті рішень в умовах 
ситуативного маркетингу 
Джерело: складено автором на основі [10]. 
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Маркетингові заходи підприємств в умовах карантинних обмежень та 
зменшення маркетингового бюджету стали більш творчими, креативними та 
цифровізованими. Згідно результатів проведеного KPMG опитування 
75% керівників у світі і 36% в Україні впевнені, що пандемія прискорила 
створення безперебійного цифрового обслуговування клієнтів [8, с. 13]. 
На переконання практиків, основним засобом залучення клієнтів у 
найближчі роки повинні стати: ефективний маркетинг і робота над 
створенням бездоганної репутації (бренду) [11, с. 189]. А в теперішніх 
кризових умовах в сфері маркетингу підприємствам варто зосередитись на 
таких напрямах: більш активному застосуванні способів збільшення 
впізнаваності брендів і лояльності до них споживачів; коригуванні цінової 
політики; організації безкоштовної доставки товарів; активному застосування 
онлайн-торгівлі (або діяльності); розробці або удосконаленню 
корпоративного сайту, зокрема в частині забезпечення зручності роботи з 
мобільними пристроями, його наповненню якісним контентом; виключенні 
неактуальних рекламних кампаній, запущених до впровадження карантину 
тощо [3]. 
Вважаємо, що особливу увагу підприємствам слід приділити більш 
активному застосуванню елементів електронної комерції, насамперед 
онлайн-торгівлі. Остання виступає дієвим засобом зростання 
конкурентоспроможності підприємства, оскільки дозволяє зменшити витрати 
на продаж товару, обслуговування клієнтів, на рекламу та просування 
продукції, підтримку комунікацій, а також скоротити час на взаємодію з 
клієнтами та діловими партнерами, на розширення до і після продажної 
підтримки.  
Активне застосування підприємствами онлайн-торгівлі є позитивним 
чинником не лише для їх діяльності, але й для розвитку економіки країни в 
цілому, оскільки забезпечує прискорення обороту грошових ресурсів, а 
також формується мультиплікаційний ефект прискорення процесу 
просування нових товарів та надання якісних послуг інноваційного характеру 
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[12, с. 47]. Вітчизняні дослідники акцентують увагу ще й на таких 
конкурентних перевагах інтернет-торгівлі як: розширення та глобалізація 
ринків; персоналізація взаємодії підприємств з клієнтами за допомогою 
інформаційних мереж; скорочення частки або повне виключення об‘єктів 
матеріальної інфраструктури, зменшення чисельності персоналу та кількості 
посередників; створення підприємствами нових товарів і послуг, наприклад 
служби електронної підтримки тощо [11, с. 184]. 
Враховуючи той факт, що нині купує в Інтернеті лише кожен п‘ятий 
український покупець, а частка онлайн-комерції становить не більше 6% 
загального обсягу продажів в Україні, тому онлайн-торгівля має значний 
потенціал для розвитку [12, с. 48]. 
Приймаючи рішення про впровадження заходів, спрямованих на 
зростання конкурентоспроможності підприємства, керівництву необхідно 
враховувати наявні обмеження для їх реалізації, насамперед фінансові, а 
також ризики. Ключові ризики та загрози для розвитку бізнесу в Україні 
згідно результатів опитування KPMG узагальнено у табл. 2. Варто відмітити, 
що бачення керівників в Україні та світі щодо ймовірних загроз для розвитку 
бізнесу дещо відмінне. Найбільшою загрозою для бізнесу в Україні визнано 
регуляторний ризик, котрий не залежить від керівників і їм не 
підконтрольний. Дещо заниженим в Україні є ризик ланцюжка поставок, 
який у світі посідає друге місце. Хоча розбудова стійких, спроможних 
витримувати потрясіння і водночас гнучких, здатних перелаштовуватися до 
нових можливостей ланцюжків поставок, матиме ключове значення для 
набуття підприємством конкурентних переваг в постпандемічний період.  
Нині керівниками вітчизняних підприємств не приділяється належної 
уваги питанням кібербезпеки. Хоча в умовах активного впровадження 
інновацій та цифрових технологій в діяльність підприємств посилюються 
кіберризики. Адже нині підприємства повинні, з одного боку – забезпечити 
власну поточну цифрову безпеку та безпеку своїх клієнтів, а з іншого – бути 
готовими до дій хакерів. Зауважимо, що Всесвітній економічний форум 
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акцентує увагу на необхідності включення питань кібербезпеки в 
корпоративну культуру підприємства [8, с. 17].  
Таблиця 2 
Топ-5 ризиків для розвитку бізнесу та зростання в Україні та світі 
2019 рік Липень-серпень 2020 року 
в Україні у світі в Україні у світі 
1 

















































4 Кібербезпека 4 


















Джерело: складено автором на основі [8, с. 14]. 
 
Безумовно, що успіх в реалізації заходів по забезпеченню 
конкурентоспроможності підприємства перш за все залежатиме від 
правильності та швидкості проведення окремих перетворень, впровадження 
цифрових технологій та інновацій в його діяльність з урахуванням ризиків і 
загроз, але й значною мірою визначатиметься економічною політикою 
держави, впровадженими урядом фінансовими та регуляторними 
механізмами підтримки вітчизняних підприємницьких структур, заходами 
сприяння підвищенню рівня цифрових підприємницьких компетенцій, 
розвитку електронної комерції. Це залежатиме й від того, наскільки швидко 
уряд України зможе провести навчання і перенавчання громадян цифровим 
навичкам, застосуванню цифрових технологій, роботі із великими базами 
даних. Адже, за оцінками експертів, в світі очікуються значні зміни у частині 
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людської «цифровізованої» поведінки, включаючи систему освіти, 
консультацій та інтелектуального обміну (онлайн підвищення кваліфікації, 
телеконференції тощо) [7, с. 125]. 
Висновки. Пандемія COVID-19 та запроваджені карантинні обмеження 
призвели до негативних наслідків в діяльності вітчизняних підприємств, 
насамперед до значних фінансових втрат, особливо для певних сфер економіки. 
На перший план вийшла потреба у швидкій адаптації та перебудові діяльності 
підприємств відповідно до умов нової реальності. Водночас пандемія COVID-
19 стала поштовхом до прискорення процесів цифровізації економіки, що 
відкриває перед підприємствами нові можливості для покращення бізнес-
процесів, зміни бізнес-моделі і зростання їх конкурентоспроможності на ринку. 
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах нової реальності 
потребує трансформації підходів до системи управління та організації їх 
діяльності, а також застосування критичного мислення, інноваційних підходів, 
адаптивності та гнучкості з боку власне самих управлінців. Особливу увагу слід 
приділити зміні підходів до організації маркетингової діяльності, зокрема 
врахуванню нових пріоритетів і запитів споживачів, більш активному 
застосуванню інструментів електронної комерції. Лише своєчасне реагування 
на зміну факторів зовнішнього середовища та системна робота по управлінню 
діяльністю підприємства з урахуванням усіх загроз і ризиків може слугувати 
гарантією фінансової стабільності, сталого розвитку і конкурентоспроможності 
підприємства в постпандемічних реаліях. 
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